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Rahmetli Ehüzziya 
zade Velid
imdi elemini kalblerimize ve 
kendini toprağa gömdüğümüz 
Velid Ebiizziya benim meslek! 
itibarile ilk patronumdur.
Gazetecilik hayatımın ilk günlerini 
onun himayesi, onun nezareti altında 
yaşadım. Bu başlangıç -bugüne kadar 
hamdolsun- uğurlu oldu. Bu bakımdan 
merhumun artık dünya ile ilişiğini kes­
tiği şu günlerde kendisine karşı olan 
minnetimi izhar etmemek nankörlük 
olur.
Gazetecilikle başlıyan münasebetleri­
miz, sonradan ivazsız bir dostluk halin­
de devam etti. Diyebilirim kİ Velidi iyi 
tarayabilenlerden biri oldum.
Galiba 926 da gazetesi kapandığı za­
man ben onun daimi muharrirlerinden 
olmasam bile daimi dostlarındandım.
Velid merhum dostuna dost, hasmına 
apaçık düşman olurdu. Dışına vurma­
dığı fikir ve hissine tesadüf etmedim. 
Hakseverliği tiryakilik derecesine götü­
rür, hattâ bu tiryakiliği bazan düşma­
nını şaşırtacak, dostunu kıracak derece­
ye vardırırdı, işkilsiz bir vatanperver 
ve fikir adamıydı. Eâtifeyl sever, her 
rasgeldiğim zaman bir kaç dakika eski 
hatıralardan bahsederek güler, gülüm­
serdi.
Onu tanıyanlar İçbı, yazıhanesinin tt- 
zerbıdekl perişanlık, görüşürken İki du­
dağını ortasından birbirine bağlıyan 
yaşlık ve dalma gülümsiyen gözleri u- 
nutulmaz çizgilerdir. 919 da Büyük 
Harbden sonra terhis olunur olunmaz 
Tasvirde tekrar işe başlamıştım. O sı­
ralar Matbuat Cemiyetinin bir gürültü­
lü içthnaında merhum Nüzhet Sabiti 
tanıdım. Bir kaç gün sonra Nüzhet Sa­
bit İaşe Gmum müdürü oldu ve beni 
çağırdı. İstanbul İaşe müdürlüğünü tek­
lif etti. Gencdim. Kabul ettim. Bu ha« * 
reket onun İçin olduğu kadar, benim 
için de bir cesaretti. Bu memuriyeti ka­
bul ettiğimi söylediğim zaman ağabeysi 
Talha merhumla birlikte Velid bana:
— Bakalım nasıl değişeceksin? Dost­
larına nasıl muamele edecek, ne tavır 
takınacaksın? diye yan lâtife, yan ciddi 
bir İhtarda bulundu. Ben hiç değişml- 
yeceğime dair söz verdim. Onlar aksini 
umdular. Bir kuzu ziyafetine bahse gi­
riştik.
Beş ay kadar o memuriyette kaldık­
tan sonra istifa ettim. İki kardeş bana 
hak verdiler ve ziyafeti kazandığımı 
söyledilerdi. Gerçi kuzuyu yemedik ama 
asla değişmlyen ve değişmeyi beğcnml- 
yen Velid Beyin itimadını kazanmıştım.
Gazeteci diye söküp gelen emekli nes­
lin son ve nadir azasından Velid mer­
humun üfullle artık bir devir kapanmak 
üzeredir. Temenni edelim kİ arkasından 
gelen ve gelecek olan nesiller de onlar 
kadar sağlam karaktere sahib olsunlar.
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